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Transfery mie˛dzypokoleniowe w rodzinie
I. WPROWADZENIE
Starzenie sie˛ społeczen´stw i utrzymywanie sie˛ reprodukcji poniz˙ej poziomu
zaste˛powalnos´ci prostej sprawiło, z˙e zagadnienie kontraktu mie˛dzypokole-
niowego znalazło sie˛ w sercu wspo´łczesnej debaty na temat przyszłos´ci pan´stw
opiekun´czych. Nowoczesne społeczen´stwa staja˛ przed trudnym pytaniem,
w jaki sposo´b zaspokajac´ potrzeby rosna˛cej liczebnie grupy oso´b starszych przy
jednoczesnym inwestowaniu w młodych. Debata w tym zakresie została spro-
wadzona do rozwaz˙an´ na temat polityki społecznej, systemu emerytalnego,
opieki zdrowotnej, edukacji, s´wiadczen´ rodzinnych i opieki długookresowej1. Na
marginesie pozostały zagadnienia zwia˛zane z transferami mie˛dzypokole-
niowymi maja˛cymi miejsce w rodzinie. To, z˙e rodzice wspieraja˛ swoje dzieci
w dochodzeniu do dojrzałos´ci i samodzielnos´ci, jest powszechnie wiadome,
jednakz˙e dopiero w ostatnim okresie zwro´cono uwage˛ na wzorce wymiany czasu
pomie˛dzy dorosłymi członkami rodzin2. Wzrost długos´ci z˙ycia sprawia, z˙e
z jednej strony zwie˛ksza sie˛ powszechnos´c´ ,,zalez˙nos´ci na staros´c´’’, a z drugiej –
ros´nie presja wywierana na dorosłe dzieci, kto´re obok małz˙onko´w sa˛
postrzegane jako potencjalne z´ro´dło wsparcia dla starszych rodzico´w3. W tym
artykule uwaga skupiona została na ro´z˙nych rodzajach zasobo´w transfero-
wanych bezpos´rednio (tj. bez pos´rednictwa instytucji zewne˛trznych wobec
rodziny) pomie˛dzy osobami reprezentuja˛cymi ro´z˙ne pokolenia w rodzinie.
Gło´wnym celem artykułu jest scharakteryzowanie natury transfero´w mie˛dzy-
pokoleniowych zachodza˛cych w rodzinie oraz ich zmian na skutek przemian
społecznych i demograficznych.
Mo´wimy o tym, z˙e wysta˛piły transfery mie˛dzypokoleniowe, jez˙eli jakas´
grupa wiekowa (pokolenie) konsumuje wie˛cej lub mniej, niz˙ wynosi docho´d
z pracy jej członko´w4. T r a n s f e r y m i e˛ d z y p o k o l e n i o w e odbywaja˛ sie˛
1 Zob. M. Rymsza, Solidaryzm w ubezpieczeniach społecznych, w: T. Szumlicz (red.), Społeczne
aspekty ubezpieczenia, Szkoła Gło´wna Handlowa, Warszawa 2005, s. 43-58; P. Szukalski, Co ła˛czy
pokolenia? Wie˛z´ mie˛dzypokoleniowa z perspektywy polityki społecznej, ,,Polityka Społeczna’’ 2010, nr 10,
s. 7-12.
2 M. Albertini, M. Kohli, C. Vogel, Intergenerational Transfers of Time and Money in European
Families: Common Patterns Different Regimes?, ,,Journal of European Social Policy’’ 17, 2007, nr 4,
s. 320.
3 T. Leopold, M. Raab, Short-Term Reciprocity in Late Parent-Child Relationships, ,,Journal of
Marriage and Family’’ 73, 2011, nr 1, s. 105-119.
4 J. Ermisch, Intergenerational Transfers in Industrialised Countries: Effects of Age Distribution
and Economic Institutions, ,,Journal of Population Economics’’ 1989, nr 4, s. 269.
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w dwo´ch kierunkach: w d o´ ł: od oso´b starszych do młodszych; i w kierunku
odwrotnym, w g o´ r e˛: od młodszych członko´w rodziny (społeczen´stwa) do
starszych. Cecha˛ transfero´w w rodzinie jest ich nieformalny charakter. Rodzice
ponosza˛ wydatki w zwia˛zku z posiadaniem dzieci, wsparciem finansowym
dorosłych dzieci, poz˙yczkami, a ponadto moga˛ im cos´ ofiarowac´ czy uczynic´ ich
swoimi spadkobiercami. Z kolei dzieci moga˛ wspierac´ swoich rodzico´w na
staros´c´5. Nieformalne transfery obejmuja˛ mie˛dzy innymi: wsparcie ekono-
miczne, opieke˛, praktyczna˛ pomoc, emocjonalne i moralne wsparcie6. W dalszej
cze˛s´ci artykułu, pisza˛c ,,transfery mie˛dzypokoleniowe’’, be˛de˛ miał na mys´li
nieformalne transfery w rodzinie.
Powodem, dla kto´rego ekonomia zajmuje sie˛ transferami mie˛dzypokole-
niowymi, jest ich ekonomiczny charakter. Transfery mie˛dzypokoleniowe maja˛
wpisane w swa˛ nature˛ oddziaływanie na zmiany poziomu uz˙ytecznos´ci i pono-
szenie koszto´w. Nawet wtedy gdy posługujemy sie˛ poje˛ciem ,,wsparcie emocjo-
nalne’’, oznacza ono ponoszenie koszto´w, na przykład w postaci czasu po-
s´wie˛conego na rozmowe˛. Transfery mie˛dzypokoleniowe maja˛ znaczenie dla
gospodarki kraju. Przykładowo E. Cardia i S. Ng wskazuja˛ na pozytywny wpływ
transfero´w mie˛dzypokoleniowych na podaz˙ pracy i akumulacje˛ kapitału7.
Z kolei R. C. Remle zwraca uwage˛ na fakt, z˙e wspierania finansowe innych
członko´w rodziny moz˙e godzic´ w moz˙liwos´ci zgromadzenia oszcze˛dnos´ci na
emeryture˛ oso´b w s´rednim wieku8. Transfery mie˛dzypokoleniowe sa˛ istotne
ro´wniez˙ z perspektywy makroekonomicznej. Sa˛ ku temu przynajmniej cztery
powody: 1) wpływaja˛ na dystrybucje˛ dochodu i bogactwa w społeczen´stwie;
2) determinuja˛ poziom ro´wnos´ci szans oso´b reprezentuja˛cych kolejne pokolenia;
3) w znacznym stopniu okres´laja˛ poziom oszcze˛dnos´ci ws´ro´d oso´b starszych
i 4) wia˛z˙a˛ sie˛ z finansami publicznymi, na przykład opodatkowanie darowizn
i spadko´w stanowi istotny czynnik wpływu na wielkos´c´ transfero´w9.
II. DLACZEGO DOCHODZI
DO TRANSFERO´W MIE˛DZYPOKOLENIOWYCH
W RODZINIE?
W wielu pracach pos´wie˛conych transferom mie˛dzygeneracyjnym pos´rednio
przyjmuje sie˛ załoz˙enie, z˙e pomaganie dzieciom jest czysto instynktowne.
Zwierze˛ta, w tym ludzie, sa˛ genetycznie predysponowane do tego, by zajmowac´
5 Ibidem.
6 C. Saraceno, M. Olagnero, P. Torrioni, First European Quality of Life Survey: Families, Work and
Social Networks, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, Office for
Official Publications of the European Communities, Luksemburg 2005.
7 E. Cardia, S. Ng, Intergenerational Time Transfers and Childcare, ,,Review of Economic
Dynamics’’ 2003, nr 6, s. 431-454.
8 R. C. Remle, The Midlife Financial Squeeze: Intergenerational Transfers of Financial Resources
Within Aging Families, w: J. L. Angel, R. A. Settersten, Jr. (red.), Handbook of Sociology of Aging,
Springer, New York 2011, s. 179-192.
9 K. Nordblom, H. Ohlsson, Bequest, Gifts, and Education: Swedish Evidence on Parents’ Transfer
Behavior, ,,Working Papers in Economics’’, nr 69, Goteborg University, Goteborg 2002.
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sie˛ swoim potomstwem. Fakt istnienia licznych praw i norm społecznych
zapewniaja˛cych dzieciom włas´ciwe wsparcie moz˙e przeczyc´ ,,instynktownos´ci’’,
,,genetycznemu nakierowaniu’’ czy ,,naturalnym skłonnos´ciom’’. Z kolei dzieci,
szczego´lnie w biedniejszych społeczen´stwach, w kto´rych nie ma systemu
zabezpieczania społecznego, odczuwaja˛ silna˛ presje˛ społeczna˛, by pomagac´
swoim rodzicom10.
Kto i co transferuje, do kogo transferuje i w jakich okolicznos´ciach, nie jest
kwestia˛ wczes´nie przyje˛tych załoz˙en´ czy zasad. Jak zauwaz˙aja˛ J. Brannen,
P. Moss i A. Mooney, odpowiedzialnos´c´ rodziny zwykle jest efektem ,,negocjo-
wania zasad sprawowania opieki wynikaja˛cych z potrzeb tych, kto´rzy tej opieki
oczekuja˛, i doste˛pnos´ci oso´b, kto´re opieke˛ moga˛ s´wiadczyc´ (w tym oso´b, kto´rym
moz˙na za ta˛ opieke˛ zapłacic´). Nie oznacza to jednak, z˙e okres´lony poziom
potrzeb automatycznie prowadzi do okres´lonego poziomu wsparcia11. Dla zob-
razowania: badania pokazuja˛, z˙e nawet w jednej rodzinie rodzice moga˛ ro´z˙nic´
sie˛, jez˙eli chodzi o ocene˛ dobrostanu swoich dzieci i koniecznos´ci dbania
o niego12. Solidarnos´c´ i wsparcie ujawniaja˛ sie˛ w jednych rodzinach, a nie
ujawniaja˛ w innych. Niekto´re osoby sa˛ ,,w sposo´b uzasadniony’’ zwolnione ze
s´wiadczenia pomocy, podczas gdy od innych tej pomocy sie˛ oczekuje.
Trudnos´c´, przed jaka˛ stoimy, pro´buja˛c okres´lic´ przyczyny transfero´w
mie˛dzygeneracyjnych, bierze sie˛ z ich ro´z˙norodnos´ci i konsekwencji. Inne
przyczyny be˛da˛ towarzyszyły transferom dokonywanym pomie˛dzy z˙yja˛cymi
osobami (inter vivos), a inne transferom pos´miertnym; inne transferom
finansowym, a inne niefinansowych (czas, wsparcie emocjonalne, rada); inne
transferom w go´re˛ (od dzieciwnuko´w do rodzico´wdziadko´w), a inne trans-
ferom w do´ł (od dziadko´wrodzico´w do wnuko´wdzieci). Przyczyny inwesto-
wania w dzieci moga˛ byc´ ro´z˙ne dla ro´z˙nych oso´b. Przykładowo z punktu
widzenia teorii ewolucyjnej dziadkowie be˛da˛ skłonni pomagac´ swoim dzieciom,
gdyz˙ sa˛ zainteresowani tym, by ich potomkowie pocze˛li, urodzili, rozwijali
własne potomstwo, maja˛ce przynajmniej cze˛s´ciowo taki genotyp, jak oni13.
1. Altruizm
Zgodnie z pogla˛dem G. S. Beckera, rodzice inwestuja˛ w jakos´c´ swoich dzieci,
gdyz˙ od tego zalez˙y ich własna uz˙ytecznos´c´14. W czystym modelu altruistycz-
nym uz˙ytecznos´c´ rodzico´w zalez˙y od uz˙ytecznos´ci ich dzieci, a zatem jest
wypadkowa˛ tego, jak powodzi sie˛ dzieciom i wnukom. Przy czym sukcesy
wnuko´w be˛da˛ bardziej prawdopodobne, jez˙eli inwestycje w dzieci przyniosa˛
dobre owoce.
10 G. S. Becker, K. M. Murphy, Social Economics. Market Behavior in Social Environment, The
Belknap Presss of Harvard University Press, Cambridge-London 2000.
11 J. Brannen, P. Moss, A. Mooney, Working and Caring over the Twentieth Century. Change and
Continuity in Four-Generation Families, Palgrave Macmillan, New York 2004, s. 7.
12 K. Nordblom, H. Ohlsson, op. cit.
13 D. A. Coall, R. Hertwig, Grandparental Investment: Past, Present, and Future, ,,Behavioral and
Brain Sciences’’ 33, 2010 , nr 1, s. 3.
14 G. S. Becker, A Treatise on the Family, wyd. rozszerzone, Harvard University Press, Cambridge-
-London 1993.
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Podstawowy model altruizmu zakłada, z˙e transfery trafiaja˛ od pojedynczego
altruistycznego rodzica do pojedynczego niealtruistycznego dziecka, a docho´d
ma charakter egzogenny. W kolejnych rozwinie˛ciach tego modelu załoz˙enia te
sa˛ rozluz´niane; dziecko moz˙e ro´wniez˙ stac´ sie˛ altruistyczne, liczni odbiorcy
(dzieci) dostaja˛ niero´wne transfery, liczni daja˛cy czynia˛ z odbiorcy swoiste dobro
publiczne15.
Model czystego altruizmu opiera sie˛ na n e u t r a l n o s´ c i r e d y s t r y b u -
c y j n e j. Gdy rodzic stoi w obliczu jednoczesnego podniesienia własnego do-
chodu o 100 zł i obniz˙enia dochodu swojego dziecka o 100 zł. To przy załoz˙eniu,
z˙e przed zmiana˛ dokonywał transfero´w na rzecz swojego dziecka, po zmianie
podniesie wartos´c´ pierwotna˛ transfero´w dokładnie o 100 zł, a w efekcie –
zneutralizuje wczes´niejsza˛ zmiane˛ w dystrybucji dochodu16.
W modelu altruizmu prawdopodobien´stwo pojawienia sie˛ transfero´w oraz
ich wielkos´c´ sa˛ pozytywnie skorelowane z poziomem altruizmu rodzica
i wysokos´cia˛ jego dochodu, a negatywnie skorelowane z dochodem dziecka17.
Gdy adresatem transfero´w jest wie˛cej niz˙ jedno dziecko, relatywnie wyz˙sze
transfery trafiaja˛ do dzieci, kto´re maja˛ niz˙sze dochody. W sytuacji gdy rodzice
przekazuja˛ transfery wszystkim swoim dzieciom, transfer do kto´regos´ z nich
be˛dzie ro´sł wraz ze wzrostem dochodu innych dzieci. A zatem transfery be˛da˛
prowadziły do zmniejszania niero´wnos´ci tylko pomie˛dzy osobami powia˛zanymi
relacjami altruistycznymi: w kohorcie, poniewaz˙ trafiaja˛ do dzieci maja˛cych
najniz˙szy poziom uz˙ytecznos´ci (dochodu); i mie˛dzy kohortami, gdyz˙ transfery
płyna˛ od tych, kto´rzy maja˛ wie˛cej, do tych, kto´rzy maja˛ relatywnie mniej18.
Transfery w rodzinie przyczyniaja˛ sie˛ raczej do utrwalania niz˙ zmniejszania
niero´wnos´ci pomie˛dzy rodzinami i innymi grupami. G. S. Becker uwaz˙a, z˙e
nawet jez˙eli dzieci i rodzice sa˛ ro´wnie altruistyczni, to rodzice be˛da˛ dawali
wie˛cej swoim dzieciom niz˙ dzieci rodzicom. Decyduja˛ca jest efektywnos´c´: dzieci
maja˛ przed soba˛ wie˛cej lat z˙ycia, a przy tym nie zgromadziły jeszcze tyle
kapitału ludzkiego, ile zgromadzili ich rodzice19.
Wczesne dziedziczenie moz˙e miec´ negatywny efekt dla kształtowania
kapitału ludzkiego dziecka. Dzieci oczekuja˛ce wsparcia od rodzico´w moga˛ mniej
angaz˙owac´ sie˛ w zdobywanie kapitału ludzkiego. Taki sam skutek nie be˛dzie
towarzyszył transferom odłoz˙onym w czasie lub przyjmuja˛cym forme˛ rzeczowa˛.
To tłumaczy, dlaczego najwie˛ksze transfery skierowane do dzieci dotycza˛
zdrowia i edukacji i dlaczego rodzice che˛tniej wspieraja˛ zakup domu niz˙ wyjazdy
wakacyjne.
15 A. Laferrere, F-C. Wolff, Microeconomic Models of Family Transfers, w: S.-C. Kolm, J. M. Ythier,
Handbook of the Economics of Giving, Altruism and Reciprocity: Applications, t. 2, Elsevier, New
York 2006, s. 889-969.
16 A. Fernandes, Altruism, Labor Supply and Redistributive Neutrality, ,,Journal of Population
Economics’’ 24, 2011, nr 4, s. 1443-1469.
17 A. Laferrere, F-C. Wolff, op. cit.; F. A. Sloan, H. H. Zhang, J. Wang, Upstream Intergenerational
Transfers, ,,Southern Economic Journal’’ 69, 2002, nr 2, s. 363-380.
18 A. Laferrere, F.-C. Wolff op. cit.
19 G. S. Becker, op. cit.
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2. Wzajemnos´c´ i wymiana
Obok altruizmu swa˛ obecnos´c´ w literaturze wyraz´nie zaznacza model, kto´ry
tłumaczy transfery mie˛dzygeneracyjne, odwołuja˛c sie˛ do wymiany i wza-
jemnos´ci. Motywem do pomagania innym jest otrzymanie czegos´ w zamian.
Sta˛d model wskazuje na poczucie obowia˛zku do odpłacenia komus´, kto
wczes´niej czynił nam przysługi. Intymna i stabilna, taka jak w rodzinie,
pozwala na to, by odwzajemnienie było odsunie˛te w czasie. Mo´wia˛c inaczej:
stabilnos´c´ relacji nie wymaga natychmiastowego odwdzie˛czania sie˛. Zasady
wymiany w rodzinie dopuszczaja˛ tez˙ istnienie niero´wnos´ci pomie˛dzy tym, co sie˛
daje, a tym, co sie˛ otrzymuje20.
W modelu wymiany transfery stanowia˛ forme˛ inwestycji czynionej przez
rodzico´w, kto´rzy przewiduja˛, z˙e na staros´c´ potrzebne im be˛dzie wsparcie.
Rodzice ponosza˛ biez˙a˛ce koszty inwestycji w swoje dzieci, na przykład w formie
wydatko´w na edukacje˛, zdrowie, wyposaz˙enie mieszkania, poz˙yczki, oraz
gromadza˛ s´rodki na przyszłos´c´ (obietnica dziedziczenia) po to, by ich dzieci
zachowały sie˛ wobec nich altruistycznie w przyszłos´ci21. Mamy wie˛c do czy-
nienia z wymiana˛ mie˛dzy dbaja˛cym o własny interes rodzicem a jego dzieckiem.
Wzajemnos´c´ odnosi sie˛ zwykle do długookresowej wymiany: dorosłe dzieci czuja˛
sie˛ zobligowane do pomagania swoim rodzicom, kto´rzy wczes´niej ich wspierali,
i wykorzystuja˛ gło´wnie transfery czasu, pomoc i opieke˛, jako forme˛ spłacania
długu22. Rodzice chca˛, by w zamian za biez˙a˛ce lub przyszłe transfery jego
niealtruistyczne dziecko s´wiadczyło na jego rzecz okres´lone usługi. Dziecko
przysta˛pi do takiej ,,umowy’’ tylko wtedy, gdy w rezultacie nie obniz˙y to jego
uz˙ytecznos´ci.
Załoz˙enia przyjmowane w modelach opartych na wzajemnos´ci sa˛ inne niz˙ te
sformułowane w modelach altruistycznych. Wsparcie finansowe ze strony
rodzico´w jest tylko w niewielkim stopniu zalez˙ne od dochodo´w dzieci i rodzico´w.
Zaso´b bogactwa czy wysokos´c´ dochodu ofiarodawcy nie maja˛ znaczenia dla jego
skłonnos´ci dawania pienie˛dzy swoim dzieciom. Jez˙eli rodzic chce zapewnic´ sobie
wsparcie na przyszłos´c´, musi ponosic´ koszt23. Natomiast znacznie dla formy
transfero´w be˛dzie miało bogactwo rodzico´w. Jez˙eli transfery moga˛ odbywac´ sie˛
zaro´wno w formie usług (czasu), jak i pienie˛dzy, rodzice be˛da˛ bardziej skłonni
ofiarowac´ wsparcie finansowe, gdy ich docho´d jest wysoki, a usługi, gdy ich
docho´d jest niski.
Hipoteza wymiany znajduje potwierdzenie w badaniach. Okazuje sie˛, z˙e przeszłe
transfery finansowe od rodzico´w zwie˛kszały prawdopodobien´stwo sprawowania
opieki i wsparcia ze strony dorosłych dzieci. Z kolei niezame˛z˙ne matki w swych
decyzjach dotycza˛cych wspierania finansowego dzieci faworyzowały co´rki kosztem
20 M. Kohli, H. Künemund, Intergenerational Transfers in the Family: What Motivates Giving?,
w: V. L. Bengtson, A. Lowenstein, Global Aging and Challenges to Families, Aldine de Gruyter, New
York 2003, s. 123-142.
21 D. A. Coall, R. Hertwig, op. cit.
22 T. Leopold, M. Raab, op. cit.
23 A. Laferrere, F.-C. Wolff, op. cit.
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syno´w, co tłumaczy sie˛ przekonaniem, z˙e to co´rki be˛da˛ opiekowały sie˛ matka˛,
gdy ta zachoruje lub be˛dzie niepełnosprawna24.
Czasami wskazuje sie˛, z˙e motywy transfero´w moga˛ byc´ mieszanka˛ modelu
altruizmu i modelu wymiany: 1) ubezpieczenie – krewni moga˛ dostarczyc´
zabezpieczenia na wypadek zmiennos´ci w wysokos´ci dochodu; 2) doste˛p do
kredytu – członkowie rodziny moga˛ zaste˛powac´ rynkowe instytucje kredytowe
i wesprzec´ innych członko´w rodziny, kto´rych biez˙a˛cy docho´d jest poniz˙ej
dochodu oczekiwanego w przyszłos´ci; 3) ciepły blask (ang. warm glow) – rodzice
czerpia˛ uz˙ytecznos´c´ z pomagania dzieciom, oferuja˛c czas lub pienie˛dze, nawet
jez˙eli cze˛s´ciowo pomoc ta nie odpowiada potrzebom dzieci lub dzieci maja˛
zaspokojone wszystkie swoje potrzeby25.
Wiele wskazuje na to, z˙e motywy altruistyczne i te zwia˛zane z wymiana˛
moga˛ wyste˛powac´ wspo´lnie, szczego´lnie gdy w analizie przyjmie sie˛ per-
spektywe˛ cyklu z˙ycia człowieka. W ro´z˙nych fazach zmieniaja˛ sie˛ cze˛stos´c´,
moment, wielkos´c´ i forma transfero´w, zaro´wno w go´re˛, jak i w do´ł. Podczas gdy
jakis´ transfer moz˙e wypływac´ z pobudek altruistycznych, naste˛pny moz˙e byc´
nakierowany na uzyskanie zabezpieczenia na przyszłos´c´.
3. Model strategicznego spadku
W rozwinie˛tym przez D. B. Bernheima m o d e l u s p a d k u s t r a t e -
g i c z n e g o zakłada sie˛, z˙e rodzice wykorzystuja˛ spadek do wpływania na
zachowania swoich dzieci26. Taki wpływ moz˙e byc´ jawny, gdy rodzic wprost
grozi wydziedziczeniem niegodziwego potomka, lub bardziej subtelny, gdy
rodzice nagradzaja˛ bardziej o nich dbaja˛ce dzieci. Uzalez˙niaja˛c spadek od
zachowania, rodzice moga˛ pos´rednio wpływac´ na decyzje swoich dzieci doty-
cza˛ce kształcenia, migracji, a nawet małz˙en´stwa i posiadania dziecka. Model
opiera sie˛ na załoz˙eniu, z˙e rodzic pozostaje wiarygodny w swoich ,,groz´bach’’
dotycza˛cych wydziedziczenia tylko wtedy, gdy posiada przynajmniej dwoje
dzieci, pomie˛dzy kto´re moz˙e rozdysponowac´ spadek. W tym konteks´cie zmiany
demograficzne polegaja˛ce na zmniejszaniu liczby dzieci w rodzinie do jednego
be˛da˛ prowadziły do ograniczenia bodz´co´w do gromadzenia oszcze˛dnos´ci na
spadek. A im mniej zgromadzonych s´rodko´w, tym mniejsza siła oddziaływania
na zachowania dziecka. Podobne konsekwencje be˛dzie miała rosna˛ca mobilnos´c´
geograficzna, wydłuz˙anie okresu pozostawania poza rynkiem pracy czy
wydłuz˙aja˛ca sie˛ oczekiwana długos´c´ z˙ycia. Obok zmian w strukturze rodziny
model ,,strategicznego’’ spadku sugeruje, z˙e ro´z˙nice w poziomie oszcze˛dnos´ci
rodzico´w moga˛ zalez˙ec´ od instytucji prawnych dotycza˛cych dziedziczenia27.
24 R. C. Remle, op. cit.
25 J. G. Altonji, F. Hayashi, L. Kotlikoff, The Effects of Income and Wealth on Time and Money
Transfers between Parents and Children, ,,NBER Working Papers’’ 1996, nr 5522.
26 D. B. Bernheim, A. Shleifer, L. H. Summers, The Strategic Bequest Motive, ,,Journal of Political
Economy’’ 93, 1985, nr 6, s. 1045-1076.
27 Ibidem.
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III. FORMY TRANSFERO´W W RODZINIE
T r a n s f e r y m a t e r i a l n e to: wsparcie finansowe, pomoc z pokryciem
koszto´w zamieszkania (kupna, wynajmu, koszto´w uz˙ytkowania), polepszenia
warunko´w zamieszkania (np. inwestowanie w wyposaz˙enie mieszkania).
Mo´wimy o tym, z˙e mamy do czynienia z transferami pienie˛z˙nymi, gdy przepły-
wom pienia˛dza mie˛dzy pokoleniami nie towarzyszy jednoczesny przepływ do´br
i usług w przeciwnym kierunku28. Innymi słowy: nie moz˙na mo´wic´ o zapłacie za
dobro lub usługe˛. Transfery finansowe zabezpieczaja˛ samowystarczalnos´c´
finansowa˛ członko´w rodziny lub tez˙ słuz˙a˛ podnoszeniu (zachowaniu) dobro-
stanu za pos´rednictwem sieci prywatnych29. Transfery pienie˛z˙ne przyjmuja˛
dwie form: inter vivos oraz spadko´w. W naturze transfero´w i n t e r v i v o s
zawarta jest potencjalna powtarzalnos´c´, w efekcie moga˛ one byc´ sporadyczne
lub rutynowe. Z kolei s p a d k i moga˛ przybierac´ trzy formy: przypadkowa˛,
dobrowolna˛ i kapitalistyczna˛30. P r z y p a d k o w e spadki pojawiaja˛ sie˛ jako
skutek zapobiegawczego gromadzenia oszcze˛dnos´ci i odkładaniu konsumpcji
w czasie, a takz˙e niedoskonałej informacji dotycza˛cej długos´ci z˙ycia. Maja˛tek,
z kto´rym człowiek zostaje na kon´cu swojego z˙ycia, jest wie˛c miara˛ braku
moz˙liwos´ci przewidzenia momentu własnej s´mierci. D o b r o w o l n e spadki
moga˛ byc´ altruistyczne lub paternalistyczne. Gdy jednostka da˛z˙y do maksy-
malizowania własnej uz˙ytecznos´ci, gromadzenie s´rodko´w na spadek jest
racjonalne, jez˙eli przekłada sie˛ na: lepsze traktowanie ze strony potencjalnych
beneficjento´w lub moz˙liwos´c´ wpływania na ich zachowania (zob. teoria strate-
gicznego spadku). K a p i t a l i s t y c z n y spadek słuz˙y gromadzeniu maja˛tku dla
samego gromadzenia lub – ujmuja˛c to precyzyjnie – słuz˙y kreowaniu i zacho-
wywaniu maja˛tku w okresie wykraczaja˛cym poza egzystencje˛ jednostki31.
T r a n s f e r y n i e m a t e r i a l n e stanowia˛ forme˛ wymiany opieraja˛ca˛ sie˛ na
zasadach solidarnos´ci i wzajemnos´ci. Ich niematerialny rodzaj, zwykle jest
reprezentowany przez opieke˛ oraz tak zwana aktywnos´c´ buduja˛ca relacje
mie˛dzyludzkie: wspo´lne wyjs´cia, odwiedzanie, rozmowy telefoniczne i tym
podobne. Pomoc praktyczna moz˙e przyjmowac´ forme˛ choc´by pomocy w domu,
gdy dana osoba jest chora lub niedołe˛z˙na. Rodzina stanowi tez˙ z´ro´dło transfero´w
w postaci porad czy wsparcia emocjonalnego w trudnych momentach. Transfery
niematerialne relatywnie silniej niz˙ dary pienie˛z˙ne wpływaja˛ na kształtowanie
wie˛zi mie˛dzy członkami rodziny, co wynika z ich osobistego charakteru32.
Szczego´lnie cze˛sto z transferami niematerialnymi mamy do czynienia wtedy,
gdy usługi rynkowe sa˛ rzadkie, drogie lub niskiej jakos´ci. W Polsce, jak wynika
z danych Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE), wie˛cej
ludzi deklaruje otrzymanie pomocy niematerialnej niz˙ pomocy materialnej33.
Pomimo ro´z˙nic transfery finansowe i transfery w czasie sa˛ wzajemnie po-
wia˛zane.
28 M. Kalbarczyk, A. Nicin´ska, Finansowe i niefinansowe transfery w pro´bie SHARE, ,,Polityka
Społeczna’’ 2009, nr 4, s. 13-19.
29 R. C. Remle, op. cit.
30 M. Kohli, H. Knemund, op. cit.
31 Ibidem.
32 M. Kalbarczyk, A. Nicin´ska, op. cit.
33 Ibidem.
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1. Transfery w rodzinie w krajach wysokorozwinie˛tych
W krajach wysokorozwinie˛tych rodzice pozostaja˛ po stronie daja˛cych s´rodki
pienie˛z˙ne nawet po zakon´czeniu swojej aktywnos´ci zawodowej. Z kolei dzieci
dostarczaja˛ swoim rodzicom gło´wnie transfery w postaci regularnej lub
sporadycznej opieki. Obserwujemy transfery w obie strony, tyle z˙e inna jest
waluta. Presja dos´wiadczana przez dorosłe dzieci ros´nie wraz ze wzrostem
zalez˙nos´ci ich rodzico´w od opieki i potrzeby instrumentalnego wsparcia. Czaso-
chłonne transfery w formie pomocy i opieki moga˛ prowadzic´ do zniszczenia
codziennej rutyny i zwie˛kszenia stresu34.
Niekto´re transfery w rodzinie maja˛ swoje substytuty na rynku (np. opieka
nad dziec´mi i osobami starszymi), ale ich s´wiadczenie w rodzinie odbywa sie˛ na
zasadach nierynkowych. Zwykle transferom w rodzinie nie towarzyszy z˙adna
forma umowy spisanej przez uczestniko´w wymiany. Transfery w rodzinie, jak
zauwaz˙aja˛ A. Laferrere i F.-C. Wolff, zwykle maja˛ sobie mniej lub bardziej
ukryte elementy: wdzie˛cznos´c´, poczucie obowia˛zku, a nawet zazdros´c´. Dlatego
sa˛ one z zasady inne niz˙ transfery rynkowe, a ro´z˙nice dotycza˛: niesformali-
zowania, braku formy pisemnej i nieprzewidywalnos´ci35.
Badania wielopokoleniowych rodzin przeprowadzone przez J. Brannen,
P. Mossa i A. Mooney wskazuja˛, z˙e transfery w do´ł sa˛ znacznie cze˛stsze
i wie˛ksze niz˙ transfery w go´re˛. Ponadto zauwaz˙a sie˛ wzajemnos´c´ w rodzinach:
wzory zachowan´ dotycza˛ce transfero´w przenoszone sa˛ na kolejne pokolenia36.
Przykładowo, doros´li, kto´rzy be˛da˛c rodzicami małych dzieci, otrzymywali od
swoich rodzico´w wsparcie przy opiece nad dzieckiem, teraz zajmuja˛ sie˛ swoimi
rodzicami (wzajemnos´c´).
Transfery dokonywane w rodzinie sa˛ niemal powszechnie podstawowym
z´ro´dłem zasobo´w dla dzieci. Z kolei transfery rodzinne skierowane do oso´b
starszych moga˛ miec´ istotny wpływ na ro´wnos´c´ mie˛dzypokoleniowa˛. Pomimo
upowszechnienia pogla˛du, z˙e doros´li powinni byc´ finansowo samowystarczalni,
mie˛dzypokoleniowe transfery od rodzico´w do dzieci sa˛ obserwowane zaro´wno
w bogatych krajach wysokorozwinie˛tych, jak i w biedniejszych krajach rozwija-
ja˛cych sie˛. Wspieranie dorosłych dzieci jest najcze˛stszym celem transfero´w inter
vivos. Wsparcie dotyczy zwykle koszto´w kształcenia, koszto´w zwia˛zanych
z utrzymaniem, nagłych kryzyso´w oraz koszto´w ponoszonych w celu zyskania
finansowej samowystarczalnos´ci.
Moz˙emy przypuszczac´, z˙e istotna˛ cecha˛ transfero´w w rodzinie jest ich
relatywnie wie˛ksza trafnos´c´ niz˙ w wypadku pomocy publicznej. Nalez˙y sie˛
bowiem spodziewac´, z˙e osoby bliskie maja˛ duz˙e rozeznanie w trudnos´ciach
i potrzebach członko´w rodziny. Szczego´lnego znaczenia nabieraja˛ one w tak
zwanych okresach przejs´cia. Okresami przejs´cia nazywa sie˛ te momenty
w z˙yciu człowieka, gdy z jakiegos´ powodu traci on samowystarczalnos´c´ finan-
sowa˛. Przykładem moz˙e byc´ okres naste˛puja˛cy po utracie pracy, zakładania
rodziny, podje˛cia studio´w i tym podobne.
34 T. Leopold, M. Raab, op. cit.
35 A. Laferrere, F.-C. Wolff, op. cit., s. 901.
36 J. Brannen, P. Moss, A. Mooney, op. cit.
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2. Zmiany w rodzinie i ich konsekwencje dla transfero´w
nieformalnych
Rodziny sie˛ zmieniaja˛: naste˛puje odejs´cie od sformalizowanego charakteru
relacji, upowszechniaja˛ sie˛ postawy indywidualistyczne, zmieniaja˛ sie˛ ocze-
kiwania wobec zwia˛zku z druga˛ osoba˛, zmniejsza sie˛ liczba dzieci w rodzinie
i trwałos´c´ zwia˛zko´w37. V. L. Bengtson sugeruje, z˙e zmiany zachodza˛ce w rodzi-
nach be˛da˛ skutkowały tym, iz˙ transfery mie˛dzygeneracyjne wewna˛trz rodziny
zyskaja˛ na znaczeniu. Sa˛ ku temu trzy powody: 1) rosna˛ca długos´c´ z˙ycia
sprawiaja˛ca, z˙e liczba lat z˙ycia wspo´lnie przez˙ywanych przez rodzico´w i dzieci
be˛dzie sie˛ zwie˛kszac´; 2) rosna˛ca rola dziadko´w i babc´ oraz innych krewnych
w realizowaniu funkcji rodzinny; 3) siła i trwałos´c´ solidarnos´ci mie˛dzypoko-
leniowej38.
Wspo´łczesne pokolenia młodych ludzi wymagaja˛ materialnego wsparcia ze
strony swoich rodzico´w w osia˛gnie˛ciu niezalez˙nos´ci finansowej. Bez niego
trudno byłoby sie˛ kształcic´, kupic´wynaja˛c´ pierwsze mieszkanie czy nawet
rozpocza˛c´ prace˛ zawodowa˛. Choc´ oparte sie˛ na wymianie i wzajemnos´ci trans-
fery w rodzinie sa˛ skierowane gło´wnie w do´ł i dotyczy to zaro´wno transfero´w
finansowych, jak i niefinansowych. Skala transfero´w mie˛dzy osobami z˙yja˛cymi
maleje wraz z wiekiem uczestniko´w wymiany: im starsze dzieci i im starsi
rodzice, tym mniejsze transfery. Jednakz˙e nawet wtedy gdy rodzice maja˛ wie˛cej
niz˙ 70 lat, ich dzieci pozostaja˛ beneficjentami netto39. Rodzice inwestuja˛ w swoje
dzieci. Pod poje˛ciem ,,inwestycji rodzicielskich’’ kryja˛ sie˛ wszystkie zasoby
przeznaczone przez rodzico´w dla ich potomstwa. Inwestycje rodzicielskie maja˛
za zadanie zwie˛kszyc´ indywidualna˛ szanse˛ przetrwania dziecka, co odbywa sie˛
kosztem zmniejszania moz˙liwos´ci inwestowania w inne dzieci. Zaste˛pczym
miernikiem tak rozumianych inwestycji od strony pozytywnej moga˛ byc´ mie˛dzy
innymi: s´miertelnos´c´ dzieci, waga w dniu narodzin, okres karmienia piersia˛,
wie˛z´ emocjonalna mie˛dzy rodzicem a dzieckiem, wysokos´c´ spadku czy
inwestycje w edukacje˛. Wyrazem ,,ujemnych’’ inwestycji be˛da˛: dzieciobo´jstwo,
porzucenie czy napastowanie40. Transfery czasu i pienie˛dzy w ro´z˙ny sposo´b
oddziałuja˛ na akumulacje˛ kapitału i podaz˙ pracy. Transfery czasu maja˛ silny
pozytywny wpływ na podaz˙ pracy. Młodzi ludzie moga˛ przetworzyc´ czas
oferowany im przez rodzico´w w zwie˛kszenie siły nabywczej, wydłuz˙aja˛c czas
pracy. Z kolei docho´d uzyskany dzie˛ki zwie˛kszonej podaz˙y pracy zache˛ca do
oszcze˛dnos´ci i przyczynia sie˛ do akumulacji kapitału41.
37 Zob. B. Balcerzak-Paradowska, Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieko´w, prze-
miany zagroz˙enia potrzeba działan´, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004; A. Kwak,
M. Bien´ko (red.), Wielos´c´ spojrzen´ na małz˙en´stwo i rodzine˛, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2012; H. Liberska, A. Malina (red.), Wybrane problemy wspo´łczesnych małz˙en´stw i rodzin,
Difin, Warszawa 2011; P. Michon´, Praca matek w polityce krajo´w Unii Europejskiej, Wydawnictwo
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznan´ 2008. T. Szlendak, Socjologia rodziny, ewolucja, historia,
zro´z˙nicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
38 V. L. Bengston, Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational
Bonds, ,,Journal of Marriage and Family’’ 63, 2001, s. 2.
39 M. Albertini, M. Kohli, C. Vogel, op. cit.
40 E. H. Hagen, C. Barrett, M. E. Price, Do Human Parents Face a Quantity-Quality Tradeoff?:
Evidence From a Shuar Community, ,,American Journal of Physical Anthropology’’ 130, 2006, s. 405-418.
41 E. Cardia, S. Ng, op. cit.
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3. Transfery mie˛dzypokoleniowe a docho´d
Badania przeprowadzane takich w krajach, jak: Wielka Brytania, Niemcy
czy Francja, wskazuja˛, iz˙ transfery materialne rzadziej pojawiaja˛ sie˛ w ro-
dzinach o niskich dochodach niz˙ w rodzinach relatywnie bogatszych42. Z kolei
M. Albertini i wspo´łpracownicy wskazuja˛, z˙e specyficzne dla danego kraju
wzorce transfero´w mie˛dzygeneracyjnych w pewnej mierze moga˛ byc´ efektem
okres´lonego typu welfare state. W poro´wnaniu z krajami po´łnocnej Europy
w krajach południowych transfery sa˛ rzadsze, ale bardziej intensywne (kraje
kontynentalnej Europy sa˛ pos´rodku – pomie˛dzy dwoma skrajnymi grupami)43.
Interesuja˛cym wnioskiem wynikaja˛cym z badania E. Cardii i P. S. Ng jest to, z˙e
transfery czasu sa˛ obserwowane we wszystkich gospodarstwach domowych,
zaro´wno biedniejszych, jak i bogatszych; tych z relatywnie wysokim dochodem
i w tych z dochodem relatywnie niz˙szym. Jednakz˙e osoby biedniejsze zwykle
transferuja˛ wie˛cej usług (czasu) niz˙ osoby bogatsze44. Cze˛s´ciowo moz˙e to
wynikac´ z faktu, z˙e ws´ro´d biedniejszych grup społecznych liczba dzieci
(wnuko´w) w rodzinie jest s´rednio wzgle˛dnie wie˛ksza. Czynnikiem kluczowym
jest cena czasu ,,płacona’’ przez dziecko: jej wysokos´c´ jest negatywnie skorelo-
wana z ilos´cia˛ czasu pos´wie˛canego rodzicom45.
Model altruistyczny wskazuje, z˙e wsparcie be˛dzie w pierwszej kolejnos´ci
trafiało do oso´b bardziej potrzebuja˛cych. A zatem prawdopodobien´stwo uzyska-
nia i wielkos´c´ transferu uzyskiwanego przez dorosłe dziecko be˛dzie zalez˙ec´ od
dochodu (bogactwa) jego sio´str i braci. Wnioski z modelu znalazły potwierdzenie
w badaniach empirycznych: bogatszy z rodzen´stwa daje rodzicom wie˛cej i otrzy-
muje mniej. Podobnie jest w przypadku rodzico´w i tes´cio´w, ci z nich, kto´rzy sa˛
bogatsi, zwykle cze˛s´ciej wspieraja˛ swoje dzieci finansowo i rzadziej korzystaja˛
z ich finansowego wsparcia. Istotne jest ro´wniez˙ to, z˙e o ile transfery czasu sa˛
silnie zalez˙ne od odległos´ci pomie˛dzy rodzicami i ich dorosłymi dziec´mi, o tyle
taka zalez˙nos´c´ nie zachodzi w przypadku transfero´w pienie˛z˙nych46.
Konsekwencja˛ wsparcia udzielanego przez rodzico´w moz˙e byc´ ograniczenie
autonomii dorosłych dzieci. Materialne i emocjonalne wsparcie oso´b bez-
robotnych ze strony rodzico´w chroni ich przed izolacja˛, a nie pozwala pozbyc´ sie˛
uczucia przegranej wynikaja˛cej z niemoz˙nos´ci usamodzielnienia sie˛47.
IV. TRANSFERY MIE˛DZYPOKOLENIOWE A SIŁA WIE˛ZI
Z wyniko´w Pierwszego Europejskiego Sondaz˙u Jakos´ci Z˙ycia moz˙na wy-
cia˛gna˛c´ wniosek, z˙e postrzegana moz˙liwos´ci uzyskania wsparcia finansowego
od członko´w rodziny jest w duz˙ej mierze zalez˙na od cze˛stos´ci kontakto´w
z członkami rodziny – co szczego´lnie dotyczy krajo´w ,,starej 15’’. Blisko co
42 J. Brannen, P. Moss, A. Mooney, op. cit.
43 M. Albertini, M. Kohli, C. Vogel, op. cit.
44 E. Cardia, S. Ng, op. cit.
45 F. A. Sloan, H. H. Zhang, J. Wang, op. cit.
46 J. G. Altonji, F. Haashi, L. Kotlikoff, op. cit.
47 C. Saraceno, M. Olangero, P. Torrioni, op. cit., s. 67 i n.
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szo´sty (57%) respondent z tych krajo´w, kto´ry rzadko kontaktuje sie˛ z rodzina˛,
spodziewa sie˛, z˙e mo´głby uzyskac´ od niej wsparcie, podczas gdy w grupie
oso´b cze˛sto sie˛ kontaktuja˛cych było to 76%48. Rodzice znajduja˛cy sie˛ domach
opieki długoterminowej otrzymuja˛ relatywnie mniej czasu i uwagi od swoich
dzieci49. Jednakz˙e badania wskazuja˛, z˙e opieka sprawowana nieformalnie,
gło´wnie przez krewnych, cia˛gle pozostaje kluczowa zaro´wno wtedy, gdy jej
adresatem sa˛ dzieci, jak i wtedy gdy skierowana jest ona do oso´b starszych.
Jednakz˙e, co warto podkres´lic´, zauwaz˙a sie˛ ro´z˙nice w zakresie sprawowania
opieki w zalez˙nos´ci od czasu i miejsca. W krajach skandynawskich, słyna˛cych
z rozbudowanych form instytucjonalnej opieki nad dzieckiem, opieka spra-
wowana nieformalnie jest obecna tylko incydentalnie50. Istotnym bodz´cem
do zwie˛kszenia transfero´w czasu był wzrost aktywnos´ci zawodowej kobiet,
a szczego´lnie matek. Kluczowe znaczenie dla skłonnos´ci do transferu czasu,
na przykład w postaci opieki nad wnukami, ma odległos´c´ zamieszkania
mie˛dzy beneficjentem i oferuja˛cym.
O konsekwencjach sprawowania opieki nad rodzicami mo´wi nam h i p o -
t e z a a m b i w a l e n c j i: opieka nad rodzicami budzi w dorosłych dzieciach
ambiwalentne uczucia. Z jednej strony czerpia˛ one satysfakcje˛ z poczucia
solidarnos´ci ze swoimi bliskimi, z drugiej strony pomoc czy opieka wia˛z˙a˛ sie˛
z przykrymi dla nich dos´wiadczeniami. Ro´wniez˙ rodzice sa˛ złapani w pułapke˛
ambiwalentnos´ci: czuja˛ satysfakcje˛ z faktu, z˙e ich dzieci sie˛ nimi zajmuja˛,
a jednoczes´nie zasmuca ich poczucie bycia cie˛z˙arem dla swoich dzieci51.
Poczucie ambiwalencji wpływa na psychologiczny dobrostan, jak ro´wniez˙ na
decyzje, kto´re maja˛ słuz˙yc´ zmniejszeniu ambiwalencji.
1. Wykształcenie a transfery w rodzinie
Wydaje sie˛, z˙e zmienna˛ wpływaja˛ca˛ na zachowania transferowe rodzin
jest poziom wykształcenia. Generalnie osoby lepiej wykształcone mniej czasu
pos´wie˛caja˛ opiece nad członkami rodziny i sa˛ bardziej skłonne pomagac´
im finansowo. Takie wyniki badan´ wskazywałyby na to, z˙e koszt czasu
tych oso´b mierzony wielkos´cia˛ utraconych dochodo´w znieche˛ca je do podej-
mowania czynnos´ci czasochłonnych. Jest to jednak tylko cze˛s´c´ wytłumaczenia;
te same osoby sa˛ relatywnie bardziej niz˙ osoby z gorzej wykształcone skłonne
pos´wie˛cac´ swo´j czas wolontariatowi52. Pewnym wytłumaczeniem tych ob-
serwacji moz˙e byc´ to, z˙e – decyduja˛c sie˛ na wolontariat – donator ma
moz˙liwos´c´ wybrania takiej aktywnos´ci, kto´ra sama w sobie be˛dzie dla niego
z´ro´dłem satysfakcji. Tego samego nie moz˙na powiedziec´ o pos´wie˛caniu czasu
na opiekowanie sie˛ członkiem rodziny, szczego´lnie gdy jest to osoba starsza
ilub chora.
48 Ibidem, s. 85.
49 F. A. Sloan, H. H. Zhang, J. Wang, op. cit.
50 J. Brannen, P. Moss, A. Mooney, op. cit.
51 T. Leopold, M. Raab, op. cit.
52 H. Cao, Time and Financial Transfers within and beyond the Family, ,,Journal of Family and
Economic Issues’’ 27, 2006, s. 375-400.
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Zauwaz˙a sie˛ ro´wniez˙ wpływ poziomu wykształcenia na moz˙liwos´ci otrzy-
mania od rodzico´w wsparcia finansowego. Postrzegane ryzyko nieotrzymania
wsparcia finansowego przez osoby z wyz˙szym wykształceniem w krajach UE
jest trzykrotnie mniejsze niz˙ w przypadku oso´b nieposiadaja˛cych dyplomu
uczelni wyz˙szej53. Jednym z wytłumaczen´ moz˙e byc´ to, z˙e w grupie wykształ-
conych wie˛cej jest dzieci relatywnie bogatszych rodzico´w, kto´rych było stac´ na
to, by łoz˙yc´ na edukacje˛ dziecka.
2. Rozwody a transfery w rodzinie
Kraje kultury zachodniej weszły w ere˛ wolnos´ci rozwodo´w, kto´rej domi-
nuja˛ca˛ cecha˛ jest instytucja rozwodu bez orzekania o winie. Stopa rozwodo´w
ros´nie lub utrzymuje sie˛ na wysokim poziomie, co budzi troske˛ o los dzieci,
kto´rych rodzice postanowili przestac´ z˙yc´ wspo´lnie. Niestabilnos´c´ małz˙en´ska,
rozpad rodzin i ponowne wchodzenie w zwia˛zki małz˙en´skie czynia˛ dziadko´w
i babcie istotnym ogniwem w zachowaniu wie˛zi rodzinnych. Przykładowo
rozwo´d prowadzi do tego, z˙e cze˛s´c´ rozwodniko´w (z dziec´mi) przeprowadza sie˛ do
domu swoich rodzico´w.
Gdy zagadnienie rozwodo´w analizuje sie˛ w konteks´cie transfero´w mie˛dzy-
generacyjnych, niekto´rzy autorzy wskazuja˛ na brak norm społecznych zwia˛-
zanych z odpowiedzialnos´cia˛ wobec dorosłych dzieci z poprzedniego małz˙en´-
stwa54. Podobnie ma sie˛ sytuacja w wypadku odpowiedzialnos´ci wobec rodzico´w,
kto´rzy sie˛ rozwiedli (i załoz˙yli nowe rodziny). Zmiany obserwowane w rodzinach
wia˛z˙a˛ sie˛ z ambiwalentnos´cia˛ co do finansowych i społecznych zobowia˛zan´.
Rozwo´d rodzico´w, gdy dzieci sa˛ jeszcze małe, moz˙e na przykład istotnie
zmniejszac´ solidarnos´c´ mie˛dzypokoleniowa˛. Rodzice wie˛cej przekazuja˛ na rzecz
własnych dzieci niz˙ pasierbo´wpasierbic i – co warto podkres´lic´ – poziom
transfero´w wobec biologicznych dzieci jest w wie˛kszej mierze zalez˙ny od ich
cechzachowan´ niz˙ w wypadku transfero´w skierowanych do pasierbo´w55.
Rozwo´d zwie˛ksza prawdopodobien´stwo, z˙e wie˛zi pomie˛dzy ojcami a ich
dziec´mi ulegna˛ osłabieniu. Ponowne małz˙en´stwo ojca okazuje sie˛ dodatkowo
wzmacniac´ te˛ zmiane˛, w efekcie czego ojcowie, kto´rzy ponownie sie˛ oz˙enili,
zmniejszaja˛ wsparcie dla swoich dzieci. Tłumaczy sie˛ to obcia˛z˙eniem wyni-
kaja˛cym z potrzeb i zobowia˛zan´ wobec nowej rodziny, ale takz˙e faktem, z˙e po
rozwodzie zdecydowana wie˛kszos´c´ ojco´w nie mieszka ze swoimi dziec´mi56.
Moz˙liwe, z˙e włas´nie dlatego dorosłe dzieci rozwiedzionych ojco´w sa˛ mniej
skłonne niz˙ dzieci wdowco´w do pomagania swoim ojcom na staros´c´57. Roz-
wiedzeni ojcowie reprezentuja˛ te˛ cze˛s´c´ starzeja˛cej sie˛ populacji, kto´ra
najbardziej potrzebuje instytucjonalnego wsparcia na staros´c´.
53 C. Saraceno, M. Olangero, P. Torrioni, op. cit., s. 67 i n.
54 R. C. Remle, op. cit.
55 L. E. Pezzin, B. Steinberg Schone, Parental Marital Dirsuption and Intergenerational Transfers:
An Analysis of Lone Elderly Parents and Their Children, ,,Demography’’ 1999, nr 3, s. 167-197.
56 F. F. Furstenberg, Dealing with Dads: The Changing Roles of Fahters, w: P. L. Chase-Lansdale,
J. Brooks-Gunn, Escape from Poverty: What Makes a Difference for Children, Cambridge University
Press, New York 1995, s. 189-210.
57 J.-F. Lin, Consequences of Parental Divorce for Adult Children’s Support of Their Frail Parents,
,,Journal of Marriage and Family’’ 70, 2008, s. 113-128.
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Rozwo´d rodzico´w moz˙e tez˙ osłabic´ wie˛z´ pomie˛dzy dorosłym dzieckiem
a matka˛. Powodem jest to, z˙e samotna matka moz˙e dysponowac´ mniejszymi
zasobami niz˙ para. Jednakz˙e dzieci rozwiedzionych matek znacznie cze˛s´ciej
pomagaja˛ im na staros´c´ niz˙ dzieci rozwiedzionych ojco´w58.
3. Zmiany długos´ci z˙ycia
P. Szukalski59 wskazuje, z˙e wraz z przechodzeniem do kolejnych faz z˙ycia,
a szczego´lnie wraz z osia˛gnie˛ciem staros´ci, kontakty z osobami reprezen-
tuja˛cymi inne generacje zyskuja˛ na znaczeniu. Wydłuz˙anie sie˛ długos´ci z˙ycia
w powia˛zaniu z rosna˛ca˛ powszechnos´cia˛ rozwodo´w prowadzi do poszerzenia
mie˛dzypokoleniowego pokrewien´stwa. Dzieci maja˛ cze˛sto wie˛cej: dziadko´w,
pradziadko´w, wujko´w i cioc´. W obliczeniach dla Polski autor wskazuje, z˙e
w poro´wnaniu z latami 1931-1932 w 2007 r. prawdopodobien´stwo tego, z˙e dzieci
w wieku 40 lat be˛da˛ miały przynajmniej jednego z˙yja˛cego rodzica, wzrosło z 78,4
do 94,9%. W tym samym okresie szansa na to, z˙e dwudziestolatek be˛dzie miał
przynajmniej jednego z˙yja˛cego dziadka wzrosła z 83,4 do 98,7%. Wzrost długos´ci
z˙ycia niesie za soba˛ konsekwencje w postaci zwie˛kszenia liczby lat wspo´lnego
z˙ycia dwo´chtrzech pokolen´ do poziomu nieobserwowanego nigdy wczes´niej
w historii ludzkos´ci. A to z kolei oznacza zwie˛kszenie liczby oso´b, kto´re moga˛ byc´
zaangaz˙owane w wspieranie młodszych członko´w rodziny60. W okres´lonych
uwarunkowaniach brak instytucjonalnych form opieki ilub jej wysoki koszt,
aktywnos´c´ zawodowa rodzico´w, powszechnos´c´ pracy w pełnym wymiarze czasu
i rosna˛ca długos´c´ z˙ycia moga˛ skutkowac´ zwie˛kszaniem roli dziadko´w w opie-
kowaniu sie˛ dziec´mi. W Polsce blisko połowa babc´ (46%) i wie˛cej niz˙ 2 na
5 dziadko´w (41%) deklarowało sprawowanie opieki nad wnukami61.
Negatywna˛ strona˛ zmian długos´ci z˙ycia jest wydłuz˙anie sie˛ okresu koniecz-
nej opieki nad osoba˛ strasza˛ i potencjalne konflikty pomie˛dzy osobami repre-
zentuja˛cymi ro´z˙ne pokolenia. Bez wzgle˛du na cechy dziecka, struktura rodziny
okazuje sie˛ miec´ istotne znaczenie dla dostarczania wsparcia osobom starszym.
W rodzinach małych, w kto´rych dominuja˛ dzieci płci me˛skiej ilub pasierbowie,
liczba potencjalnych opiekuno´w jest mniejsza i prowadzi do zwie˛kszania praw-
dopodobien´stwa, z˙e kaz˙de dziecko be˛dzie wspierało swoich rodzico´w.
Badania oparte na danych SHARE wskazuja˛, z˙e w wie˛kszos´ci krajo´w
europejskich udział gospodarstw domowych udzielaja˛cych transfero´w pienie˛z˙-
nych w ogo´lnej liczbie gospodarstw domowych maleje wraz z wiekiem, a grupa˛
najcze˛s´ciej udzielaja˛ca˛ wsparcia sa˛ osoby mie˛dzy 50 a 59 rokiem z˙ycia62.
H i p o t e z a e f e k t u d e m o n s t r a c j i sformułowana przez D. Coxa
i O. Starka wskazuje, z˙e dorosłe dzieci opiekuja˛ sie˛ swoimi rodzicami w ramach
procesu socjalizacji, gdyz˙ w ten sposo´b chca˛ przekazac´ swoim własnym dzieciom
włas´ciwe normy zachowania. Zakłada sie˛, z˙e silniejszy efekt demonstracji
58 Ibidem.
59 P. Szukalski, op. cit., s. 8.
60 V. L. Bengston, op. cit.
61 M. Kalbarczyk, A. Nicin´ska, op. cit., s. 18.
62 Ibidem, s. 18-19.
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be˛dzie towarzyszył wizytom, rozmowom telefonicznym i pomocy w codziennych
czynnos´ciach niz˙ dawaniu pienie˛dzy, poniewaz˙ wtedy dzieci moga˛ widziec´
i rozumiec´, co sie˛ dzieje63. W sytuacji gdy dla wielu oso´b z˙ycie w pojedynke˛ staje
sie˛ preferowana˛ forma˛ z˙ycia, nalez˙ałoby sie˛ spodziewac´, z˙e bezdzietni single
rzadziej opiekuja˛ sie˛ swoimi rodzicami niz˙ osoby wychowuja˛ce własne dzieci.
Badania J. Henretta i wspo´łpracowniko´w przeprowadzone dla populacji
amerykan´skiej wskazuja˛, z˙e to nie musi byc´ prawda˛: gdy opieka była potrzebna,
jej wykonywanie było ,,zlecane’’ w pierwszej kolejnos´ci dzieciom, kto´re same nie
miały swojej rodziny64.
V. TRANSFERY W RODZINIE A WELFARE STATE
Kierunek transfero´w w rodzinie, szczego´lnie transfero´w finansowych, został
w znacznej mierze zmieniony wraz z rozwojem nowoczesnego pan´stwa opiekun´-
czego. Osoby starsze, kto´re w przeszłos´ci były ekonomicznie zalez˙ne od pomocy
oso´b młodszych (dzieci), gło´wnie dzie˛ki systemom emerytalnym stały sie˛
dostawcami finansowego wsparcia dla swoich potomko´w65. Takie twierdzenie
jest zgodne z rozpowszechnionym pogla˛dem, iz˙ pojawienie sie˛ nowoczesnego
pan´stwa opiekun´czego przyniosło ograniczenie transfero´w mie˛dzypokolenio-
wych do transfero´w w rodzinie nuklearnej. Jednakz˙e, jak wskazuje przegla˛d
badan´ zrobiony przez M. Albertniniego i wspo´łpracowniko´w, prawda moz˙e byc´
nieco inna. Po pierwsze, cia˛gle obserwuje sie˛ znacza˛ce transfery mie˛dzy
dorosłymi przedstawicielami ro´z˙nych pokolen´, a beneficjentami netto sa˛ zwykle
dorosłe dzieci66. Przykładowo C. Saraceno i inni wskazuja˛, z˙e wsparcie rodziny
jest kluczowe dla wchodzenia w dorosłos´c´ młodych ludzi w krajach s´ro´dziemno-
morskich67. Po drugie, tylko dzie˛ki istnieniu welfare state niekto´re transfery
moga˛ w ogo´le byc´ realizowane; zamiast wypierania wyste˛puje zatem wspieranie
transfero´w mie˛dzypokoleniowych w rodzinie68. Na przykład finansowe wspie-
ranie dorosłych dzieci jest cze˛sto moz˙liwe tylko dzie˛ki systemowi emerytal-
no-rentowemu. Ponadto niekto´re zmiany w polityce społecznej, takie jakie
obserwowalis´my choc´by w krajach bloku komunistycznego w ostatniej dekadzie
XX w. czy w niekto´rych bogatych demokracjach w czasie ostatniego kryzysu,
przenosza˛ odpowiedzialnos´c´ za wspieranie rodzin z pan´stwa na same rodziny.
L. Hantaris mo´wi w tym konteks´cie o refamilizacji – zwie˛kszeniu roli rodziny
w ponoszeniu odpowiedzialnos´ci za dobrobyt swoich członko´w. Refamilizacja nie
oznacza, z˙e formalne instytucje wspierania rodzin nie istnieja˛ lub z˙e nie maja˛
63 D. Cox, O. Stark, Intergenerational Transfers and the Demonstration Effect, ,,Boston College
Working Papers in Economics’’ 1994.
64 J. Henretta, B. Soldo, M. F. Van Voorhis, Why Do Families Differ? Children’s Care for an
Unmarried Mother, ,,Journal of Marriage and Family’’ 2011, s. 383-395.
65 C. Attias-Donfut, J. Ogg, F-C. Wolff, European Patterns of Intergenerational Financial and Time
Transfers, ,,European Journal of Ageing’’ 2005, nr 2, s. 161-173.
66 M. Albertini, M. Kohli, C. Vogel, op. cit.
67 C. Saraceno, M. Olangero, P. Torrioni, op. cit., s. 67 i n.
68 M. Albertini, M. Kohli, C. Vogel, op. cit.
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legitymizacji społecznej. Refamilizacja oznacza, z˙e s´rodki na programy
wspierania rodzin sa˛ ograniczone, a usługi dostarczane przez pan´stwo sa˛
rzadkie i niskiej jakos´ci69. Z kolei P. Szukalski zwraca uwage˛ na niemoz˙nos´c´
oceny wpływu pan´stwa opiekun´czego na kształtowanie sie˛ transfero´w mie˛dzy-
pokoleniowych w rodzinie z powodu nierozpoznania struktury form wsparcia
wynikaja˛cych z umo´w publicznej i prywatnej70.
VI. PODSUMOWANIE
Transfery mie˛dzypokoleniowe w rodzinie pozostaja˛ istotnym elementem
wspo´łczesnej rzeczywistos´ci społecznej i gospodarczej. Zmiany zachodza˛ce
w funkcjonowaniu rodziny i społeczen´stwa sprawiaja˛, z˙e natura, powody
i konsekwencje transfero´w zmieniaja˛ sie˛. Na czoło tych zmian wysuwaja˛ sie˛:
wzrost oczekiwanej długos´ci z˙ycia, rozwody, maleja˛ca liczba dzieci w rodzinach,
rozwo´j pan´stw opiekun´czych, rosna˛ce znaczenie wykształcenia i trudnos´ci
zwia˛zane z usamodzielnieniem sie˛ dorosłych dzieci. Ponadto rola transfero´w
szczego´lnie ujawnia sie˛ w okresie trudnym (np. kryzys) lub momentach
przechodnich (np. załoz˙enie rodziny).
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INTERGENERATIONAL TRANSFERS IN FAMILY
S u m m a r y
The social, demographic and economic changes make intergenerational transfers in family gain
in importance. An increase in the lifespan and divorce rates, a drop in fertility and a declining number
of children in family, an increase in the participation of women in the labour force – all these changes
affect the nature, form and volume of intergenerational transfers. The paper presents the theories of
altruism and reciprocity (exchange) as two main models explaining intergenerational transfers in
family. The papers also provides a review of literature on: forms of transfers, their relations to income,
education and social links, as well as the consequences that divorces, the lifespan or the welfare state
have for intergenerational transfers.
69 L. Hantaris, Family Policy Matters. Responding to Family Change in Europe, The Policy Press,
Bristol 2004, s. 204.
70 P. Szukalski, op. cit.
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